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 ﾠ
David	
 ﾠWills	
 ﾠ(1995)	
 ﾠhas	
 ﾠbroadened	
 ﾠthis	
 ﾠview	
 ﾠ
of	
 ﾠprosthesis	
 ﾠby	
 ﾠelabora ng	
 ﾠthe	
 ﾠidea	
 ﾠof	
 ﾠ
language	
 ﾠas	
 ﾠprosthe c.	
 ﾠHe	
 ﾠcontends,	
 ﾠlike	
 ﾠ
Lacan,	
 ﾠthat	
 ﾠthe	
 ﾠbody	
 ﾠis	
 ﾠa	
 ﾠconstruc on	
 ﾠbased	
 ﾠ
on	
 ﾠlack,	
 ﾠa	
 ﾠfalse	
 ﾠintegrity,	
 ﾠand	
 ﾠhe	
 ﾠargues	
 ﾠthat	
 ﾠ
language	
 ﾠis	
 ﾠthe	
 ﾠprosthe c	
 ﾠprocess	
 ﾠthat	
 ﾠ
eﬀects	
 ﾠwholeness	
 ﾠwhile	
 ﾠsimultaneously	
 ﾠ
signaling	
 ﾠits	
 ﾠlack.	
 ﾠ	
 ﾠSome	
 ﾠwriters	
 ﾠhave	
 ﾠsuggested	
 ﾠthat	
 ﾠas	
 ﾠan	
 ﾠoutcome	
 ﾠof	
 ﾠappropria on	
 ﾠthe	
 ﾠobject	
 ﾠ
may	
 ﾠserve	
 ﾠas	
 ﾠan	
 ﾠextension	
 ﾠof	
 ﾠthe	
 ﾠself	
 ﾠoutwards	
 ﾠin	
 ﾠspace,	
 ﾠresul ng	
 ﾠin	
 ﾠa	
 ﾠ
‘territory	
 ﾠof	
 ﾠthe	
 ﾠself’	
 ﾠthat	
 ﾠsurrounds	
 ﾠthe	
 ﾠbody….The	
 ﾠ[objects]	
 ﾠbecome	
 ﾠwhat	
 ﾠ
Gonzalez	
 ﾠ(1995)	
 ﾠcalls	
 ﾠ‘prosthe cs’	
 ﾠof	
 ﾠthe	
 ﾠself.	
 ﾠ(Lupton,	
 ﾠ1998,	
 ﾠpp.143-ﾭ‐4)	
 ﾠ	
 ﾠ
While	
 ﾠwe	
 ﾠare	
 ﾠused	
 ﾠto	
 ﾠthinking	
 ﾠabout	
 ﾠa	
 ﾠbaby	
 ﾠas	
 ﾠlimi ng	
 ﾠ
the	
 ﾠwoman’s	
 ﾠlife	
 ﾠin	
 ﾠmyriad	
 ﾠways	
 ﾠas	
 ﾠa	
 ﾠresult	
 ﾠof	
 ﾠfeminist	
 ﾠ
discourses,	
 ﾠthe	
 ﾠchild-ﾭ‐thing	
 ﾠalso	
 ﾠextends	
 ﾠthe	
 ﾠmother,	
 ﾠ
mediates	
 ﾠbetween	
 ﾠher	
 ﾠbody	
 ﾠas	
 ﾠa	
 ﾠwoman	
 ﾠand	
 ﾠthe	
 ﾠ
culture	
 ﾠthat	
 ﾠturns	
 ﾠher	
 ﾠinto	
 ﾠa	
 ﾠmother,	
 ﾠand	
 ﾠthus	
 ﾠopens	
 ﾠ
up	
 ﾠopportuni es	
 ﾠnot	
 ﾠpreviously	
 ﾠavailable	
 ﾠto	
 ﾠher.	
 ﾠShe	
 ﾠ
enters	
 ﾠinto	
 ﾠa	
 ﾠcompany	
 ﾠof	
 ﾠothers	
 ﾠfrom	
 ﾠwhich	
 ﾠshe	
 ﾠwas	
 ﾠ
previously	
 ﾠexcluded;	
 ﾠshe	
 ﾠis	
 ﾠmirrored	
 ﾠby	
 ﾠand	
 ﾠ
accepted	
 ﾠinto	
 ﾠ“a	
 ﾠcommunity	
 ﾠof	
 ﾠ
recogni on”	
 ﾠ(Russon,	
 ﾠ2004,	
 ﾠp.	
 ﾠ199).	
 ﾠ	
 ﾠFuture research 
how do women manage their identities and their relationships when 
there are two mothers? 
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